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Destinos. Ordefl de 30 de enero de' 1956 por lá que se dis
pone embarque en el minador Eolo el Atférez de Navío
a Jesús Portillo Júlvez.—Página 208.
Cómputo de condiciones de cmbareo.—Orden de 30 de enero
de 1956 por la que se dispone se les computen como con
diciones de embarco los seis meses del curso efectuado
de aptitud para el Servicio de _Submarinos a los Alféreces
de Navío que se relacionan. Página 208.
Otra de 30 de enero de 1956 por la que se .dispon,:: se les
computen como Condiciones de embarco los seis meses del
curso efectuado de aptitud pai-a el Servicio de Submarinos
a los Tenientes de Máquinas que se expresan.—Pág. .208.
Se:Paración del servicio e ingreso en 'laEscala de Coniplemen
,to.--Orden de 30 de enero de • 1956 por la que se concede
la separación del servicio, a petición propia, y se dispone
su ingreso en la' Escala de Complemento del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, Al Teniente Médico D. Francisco
Carrasco Krausse.—Página 208.
'CUERPO DE 'SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 30 de enero de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de•Suboficiales al primero D. Ricardo Santiago Pantín.—Página 208.
Otra de 30 de enero de 1956 por la que se promueve alpleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales alprimero D. Antonio Macías Macías. Págs. 208 y 209.
Otra de 30 de enero de 1956 por la que se promueve alempleo de Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Francisco • Eytor Mayobre. Página 209.
Otra de 30 de enero de 1956 por la que se promueve alempleo de Condestable primero del Cuerpo de Spboficia,
les
' al
, segundo D. Francisco Prieto Chozas. Pági
na 209.
Ascensos.—Orden de 30 de enero de 1956 por la que se pro-.
mueve al empleo de Condestable primero del Cuerpo de
Suboficiales
'
al segundo D. José Mariño González.—Pá
gina 209.
Destinos.—Orden de 30 de enero de 1956 por la que se lis
pone cese en los destinos que se indican y pase a ocupar
los que se expresan el personal .del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Página 209.
Ayudantes Instructores.—Orden de 30 de enero de 1956 por
la que se nombra Ayudante Instructor para el curso de
Ariuntadores que se efectúa a bordo del crucero. Galicia al
Condestable segundo D. Jesús Martín Molina.-1,3ág. 209.
Otra de 30 de enero de. 1956 por la que se nombra Ayudante
Instructor de Minas de la Escuela Naval Militar al Torpe
dista priimero D. Ricardo González Durán. Página 210.
Retiros.—Orden de 30 de enero de 1956 por la que se dis
,ppne pase a la situación de "retirado" el Condestable pri,,
mero D. Luis Fernández Manso.—Página 210.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueban las
. normas especiales para la adaptación eyi • el régimen "a la
parte" de la Reglamentación Nacional del Trabajo en la;Marina Mercante.—Páginas 210 a 212.
Otra de 24 de enero de 1956 por la que se da nueva redac
, ción al artículo 28 de la Orden de 29 de 'marzo de 1946,relativa/al Plus Familiar, y se sanciona las infracciones de
las normas vigentes sobre colocación.—Págs. 212 y 213.
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Destino.1.. Se dispone que el Alférez de Navío don
Jesús Portillo julvez embarque en el minador
Eolo una' vez finalizado el curso de 'Electricidad y
Transmisiones que efectuó.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Exernos. Sres. Capitanes Generales de . los Departa
. mentos Marítimos de El Verrol del Caudillo y Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio ele Perso
nal y Contralmirante Tefe de Instrucción.
Cómputo de condiciones de embarco.—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo' de Cartagena, se dispone que a los Alféreces de
Navío a continuación relacionados, que en el pasado
año
•
obtuvieron la aptitud para el Servicio de Sub
marinos, se les computen como condiciones de mibarco los seis meses del curso efectuado :
D. Fernando Martín Iborra.
D. José Meca y Pascual del Pobil
D. Ginés Pérez Galiana.
D. Fernando Guillén Salvetti.
D. Pedro Soler Yolif.
D. José Ignacio González Murcia.
I). Francisco González Huix (R.
Madrid, 30 de enero .de 1956.
Naval Activa
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de 'Personal y Contralmirante Jefe de*
Instrucción.
A propuesta del Capitán General .del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo expuesto -por 'el Comandante Director de la El
cuela de Submarinos, se dispone que tos Tenientes
de Máquinas (s) don Antonio Gómez Serrano, don
Luis Fernández ' García, D. Bienvenido Castejón
Martínez y D. José Deus López, que en el pasado
aflo obtuvieron la aptitud para el Servicio de Sub
marinos, se les computen los seis meses de duración
del curso efectuado como de condiciones de embarco.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitán General del - Departamento
Marítimo de Cartagena,, Vicealmirante Yefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
. Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Separación del servicio e ingreso 'en la Escala de
Complementa.—Se concede l'a separación del servi
co, a petición propia. al Teniente Médico de la .A.r
11)ada D. Francisco Carrasco Krausse, disponiendo
su ingreso en la. Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada; en su actual categoría,
por estar comprendido en el Decfeto de 14 de no
,viembre de 1947 (D. O. núm. 266).
Esta Orden surtirá efectos al ser relevado en su
actUal,destino:
Madrid, 30 de enero, de 056.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genera. 1 del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmiran,te Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Generales Jefes Su
perior de Contabilidad, del Servicio de Sanidad y
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable. Mayor del Cuerpo de -Sub
, oficiales, v de conformielad con lo informado por la
1 unta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
eNpresado empleo al Primero D. Ricardo Santiago
Pantín, con antigüedad de 30 de septiembre de 1955
y .efectos administrativos a partir de la revista de
octubre siguiente, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. Antonio Sáez
Hernández.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Illuemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el e-Mpleo de
Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta- Per;
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manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo. al primero D. Antonio Macías Macías, con
antigüedad del día 6 de diciembre de 1955 y efcctos
administrativós a partir de la revista del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Ricardo Santiago .Pantín..
Madrid 30 de enero de 1956.
MORENO
o
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de .Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable prirnerd del
•
Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo. se promueve
al expresado empleo al segundo D. Francisco _Eytor
Mávobte, con antigüedad de 30 de septiembre
de 1955- y efectos administrativos ,a partir de la re
vista de octubre siguiente, debiendo escalafonarse a
continuación del de su -mismo empleo D. Gonzalo
García Otero. -
• Madrid,. 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sresi Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
,
Personal y General' Jefe tiperiór cle Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo Cle. Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Francisco Prieto Choza.s, con
antigüedad de 30 de noviembre de1/1955 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de diciembre úl
timo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Francisco Eytor May.obre.•
Madrid, 30 de enero de 1956.
MOR-E4NO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, . Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Para. vacante existente en el empleo deCondestable 'primero del Cuerpo de Suboficiales, yde conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Mariño González, con
antigüedad de 6,-de diciembre de 1955 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Francisco Prieto Chozas.
Madrid, 30 de enero de 1956.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan :
Mecánico primero D. Isidoro Guirao Romero.—De
la corbeta Descubierta. al destructor Vclasco.—For
zoso sólo a ¡efectos administrativos.
Mecánico primero D. Miguel Cárdenas Picardo.—
Del crucero Galicia, a la fragata Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Pereira Lorenzo.—
del crucero Galicia, a la fragata Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D.-- Baltasar Ros Heredia.
De la corbeta Descubierta, .al destructor Velasco.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D: Juan Quintana Delgado.—
De la fragata Vasco Núñez: de Balboa, a la corbeta
Descuhierta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
• Mecánico segundo D. José Quevedo Rodríguez.—
De la fragata Vasco Núñez 97e Balboa, a la corbeta
Descubierta.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excinos. Sres. .
MORENO
.4vudantes instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción .de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor para el curso
de Apuntadores que se efectúa a bordo del crucero
Galicia, desde el 20 del actual al 20 de abril próxi
mo. en virtud de la Orden Ministerial de 16 de di
ciembre de 1955 (D. O. núm. 284) , al Condestable
segundo D. Jesús Martín Molina.
Madrid, 30 de enero de 1956.
1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
oít/
.
Artículo 1.° Las presentes normas complementa- ' .2:
rias de adaptación del Reglamento Nacional del Tra- \I
bajo eh la Marina Mercante,' de 23 de diciembre \
de 1952, afectan exclusivamente a las relaciones de ,
trabajo entre las empresas navieras y el personal que
presta sus servicios a bordo dé los buques en que
las dotaciones son remuneradas en régimen conoci
do por el nombre de "a la parte".
.
Art. 2.° En lo no regulado expresamente Por es
tas normas especiales, y salvo las - obligadas concor
dancias que éstas imponen, tanto las empresas corno
los tripulantes afectados' por dicha modalidad .de tra
bajo habrb de sujetarse a lo prevenido en la Regla
mentación Nácional del Trabajo en la Marina Mer
cante y las disposiciones complementarias y aclara
torias de la misma.
'
-
mentarias o aclaratorias ,exija h aPlicadón de_ dichas
normas, especiales.
Tercero. Disponer que se publiquen en el Bole
tín Oficial del Estado las repetidas normas, las que
entrarán en vigor a partir del día 1 de febrero
de 1956.
Dios 'guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de enero de 1956.
GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Director General de Trabajo.
Normas especiales parg la adaptación al régimen va la
parte» de los preceptos de la Reglamentación Nacional
del Trabajo en la Marina Mercante, de 23 *de diciembre
de 1952.
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Áyudantes. Instructores.—En virtud de expediente
incoado' al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de Minas de la Es
cuela Naval Militar, al Torpedista primero D. Ri
cardo González Durán, a partir del día 19 de di
ciembre último, en relevo del Torpedista Mayor don
Salvador Domato Alonso.
Madrid, 30 de enero de 1956.
.MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de tl Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Retiro.—Por cumplir el día 27 de mavo de 1956
la edad reglamentaria, se- dispone que el Condesta
ble primero D. Luis Fernández Manso pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo citie le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Tefe Su
perior de Contabilidad e Interventor de la Armada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo._
•
Ilmo. Sr. : Solicitado por las empresas navieras'
que tienen establecido el régimen de remuneración
"a la parte" se dicten las 'normas especiales de adap
tación -que autoriza el párrafo segundo de 'la clispo-.
sición transitoria sexta de la Reglamentación Nado
nal del Trabajo en la Marina Mercante, de 23 de
diciembre de 1952, modificada por Orden de 23 de
julio de 1953, y vistos los informes emitidos por la
Dirección General de Navegación, con la unánime
conformidad del Consejo Ordenador de la Marina
Mercante, y por el Sindicato Nacional de Transpor
tes y Comunicaciones,
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que
le están conferidas por la Ley de 16 de octubre
de 1942, ha acordado:
Primero.. Aprobar las norma's especiales propues
tas por V. I. para la adaptación en el régimen "a la
parte" de los precepts5s de la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en la Marina Mercante, de 23 de
diciembre de 1952.
Segundo. Autorizar a la Dirección General de
Trabajo para dictar cuantas resoluciones' comple
Art. 3.° Los preceptos de las mencionadas Or
denanzas laborales que a continuación se citan se
aplicarán en el llamado régimen. "a la .parte", de
acuerdo con las siguientes normal : •
1. Art. 10, apartado a). Podrá emplearse a los
Mecánicos Navales enrolado-s a bordo para el mane
io • de las maquinillas en -las operaciones de estiba y
desestiba.
2. Art. 10, apartado b). Ouedará'redactado en
los siguientes términos : "Las faenas de estiba, des
estiba, y transbordo de 'mercancías que efectúen los
tripulantes de buques que navegan '"a la* parte" en
la forma condiciones estipuladas en el contrato
correspondiente, siempre que el total de toneladas
manipuladas en cada una de dichas opera0ones no
exceda del 150 por 100 del tonelale de registro bru
to del buque, ya que de exceder de este límite &be
ráni ser practicadas por personal del censo de trába
jadores portuarios, al que asimismo y en todo caso
corresponderán las labores realizadas en tierra".
3. Art. 31. párrafo 3.° Leas relaciones jurídico-la
borales entre la empresa naviera y la dotación remu
nerada "a la parte" se referirá a cada uno de los bu
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ques, considerando a cada nave corno un Centro de
trabajo independiente.
4. Art. 46, grupo IV). Unicamente existirá una
clase de Marinero, no Siendo por lo tanto aplicable
la clasificación de Marinero preferente- y 'simple Ma
rinero, si bien se tendrá en cuenta él salario fijado a
:tos primeros a efectos de la remuneración mínima,
con el incremento de un 25 por 100 a' que se refie
re el apartado cuarto del artículo 309, en la: redac
ción dada a dicho precepto por las presentes Normas.
5. Art. 76. Las disposiciones de este artículo,
así como las contenidas en los siguientes que cons
tituyen la Sección quinta, "Ascensos", serán de apli.
cación en cuanto sean compatibles con lo determi
nado respecto al artículo 31, por el que se conside
ra a cada buque como un centro de trabajo. inde
pendiente.
6. Art. 94. apartado 3 ) Na es de aplicación como
consecuencia de lo dis'puesto en cuanto al artícu
lo 46, grupo IV.
, . 'Art. 99. Autorizallo de acuerdo con lo esta
blecido en el pátrafo tercero - del artículo 31 que
cada buqué se considere como un centro-de trabajo,
los escalafones se confeccionarán habida cuenta esa
especial modalidad.
- 8. Arts. 106 a 112. No son aplicables en razón
a lo dispuesto en relación con el párrafo tercero del
artículo 31.
9. Art. 138. El abono de haberes durante las li
cencias a que dicho. precepto se refiere se efectuará
con cargo al "monte mayor", y para la fijación dé
aquéllos se estimará únicamente el sueldo inicial que
para cada categoría profesional establece el artícu
lo 235 de las Ordenanzas Nacionales, con un >incre
Mento del 2 por 100.
O
10• Art. 153. Será aplicable en la medida que .lo
permita la plantilla de cada buque. •
11. Art. 185. En caso de autorizarse el cese de
finitivo o temporal de las dotaciones de uno o varios
buques de una misma empresa, la resolución que pór
la Autoridad laboral se adopte afectar directamen
te a los tripulantes enrolados en el buque o buques




la Art., 204. En el caso de sp-stitución o cambio
de empresario, y cuando el nuevo naviero o armador
sea propietario de otros buques en los que con carácter general se aplique el régimen de remuneración
a la parte", podrá adoptarse este sistema para lostripulantes que estuvieran retribuidos a sueldo, siem-'
pre que una mayoría de los efectados por tal medida
muestren su conformidad a la misma ; todo ello sin
perjuicio de poder ejercitarse aquellos otros derechos
que se reconocen por el artículo' 205.
13. Art. 230. El impuesto de Utilidades respecto de aquellos tripulantes afectados por el mismo se
abonará -con cargo al "monte mayor".
14. Arts. 235 a 285. Los preceptos contenidos enlos citados artículos «le, afectan al personal embar
cado que percibe sus haberes en concepto de sueldo,
4;1
gratificaciones. e indemnizaciones no son aplicables
al personal remunerado "a la parte" que aparece
comprendido en los artículos 302 a 314, salva en todo
aquello que de una manera expresa, se determina en
estos últimos artículos.
15. Art. 304. De acuerdo con lo dispuesto en las
presentes Normas se incluirán entre los conceptos
deducibles del importe bruto del "monte mayor" a
que se refiere el apartado k) del citado artículo los
siguientes : 1) El abono de haberes en los casos de
licencia señalada en el artículo 138. 2) El impuesto
de Utilidades de los tripulantes afecta-dos por el mis
mo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230.
3) Los gastos de asistencia facultativa y sanitaria,
hospitalización, etc. de los individuos de la dotación
que e pongan enfermos, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 393 y siguientes.
16. Art. 309. La Norma cuarta de éste artículo
quedará redactada en los. siguientes términos : "No
obstante lo dispuesto en la Norma anterior, el na
viero o lirmador vendrá obligado a entregar, en todo
caso y por mensualidades vencidas, la cantidad nece
saria para que cada- tripulante reciba el importe de
la remuneración mínima señalada a cada catrgoría
profesional por el artículo 235 de estas Ordenanzas,
con un incremento de un 25.por 100."
17 Arts. 393 a 407. Los gastos de asistencia de
todo tripulánte que se enferme o lesione a bordo se
detraerán del "monte mayor" en cumplimiento
•
de
!o dispuesto en el artículo 397, por el que se establece
que dicha asistencia se recibirá por cuenta del "fon
do común".
En tanto no se promulguen las Ordenes Ministe
riales citadas en el artículo 402/, correrán" igualmente
a cargo del "monte mayor" las óbligaciones qüe al
armador se imponen por los artículos 398 y 400 de
la. Reglamentación Nacional, .sirviendo de base parala determinación del salario el 'inicial establecido paracada categoría profesional en el artículo 235, #incre
mentadd en un 25' por 100.
18. Arts. 416 y 417. En el Reglamento de régi
men interior de cada empresa, la falta que se ,cita
en el apartado 11 del primero de didhos artículos de
"disminución volutaria y continuada en el rendimien
to normal del trabajo" podrá incluirse entre las muy
graves, sancionables únicamente con el despido que
r
señala el artículo 417.
19. Art. 485. Podrá prescindirse del sistema de
vigilancia y del libro de manutención que este artícu
lo establece, si bien las empresas deberán incluir en
el Reglamento- de régimen interior aquellas medidasconducentes a los fines que por dicho precepto sepersiguen.
Art. 4.° Las presentes Normas especiales seránrecogidas y desarrolladas en los Reglamentos de ré
gimen interior a que hacen referencia los artícu
los 488 a 494 de las Ordenanzas Nacionales del Tra
bajo en la Marina Mercante y cuyos proyectos deberán presentarse por triplicado en la Dirección Gene
ral de Trabajo en el plazo máximo de tres meses,
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contados desde el día en que entren en vigor estas
Normas.
Madrid, 20 de enero de 1956.—E1 Director Gene
ral de Trabajo, José María Revuelta.
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 741.)
,
Ilmo. Sr. : El largo período de aplicación de la
Orden de 29 de marzo de 1946, relativa al Plus Fa
miliar, aconseja introducir en el texto de su artícu
lo 28 diversas modificaciones, ampliándolo con nor
mas de funcionamiento y renovación de las Comi
siones, algunas de ellas interesadas con reiteración
por la Organización Sindical, recientemente en su
1.11 Congreso Nacional de Trabajadores, siendo con
veniente también salir al paso de que se dificulte el
ingreso en las empresas de los trabajadores casados
v con hijos, lo cual 'resulta totalmente contrario al
espíritu y finalidad del Plus Familiar.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° El artículo 28 de la Orden de 29 de
marzo de 1946, quedará redactado en la siguie'nte
forma :
."Para resolver lo procedente en cuanto se rela
ciona con el Plus Familiar, se constituirá en cada
centro de trabajo una Comisión integr'ada por el Tefe
del mismo, o persona en quien delegue ; por el Enlace
sindical, que será el designado par el Sindicato co
nespondiente cuando haya varios, y por un número
de Vocales electivos, según la escala que a continua
ción se establece :
Centros con menos de cincuenta y un trabájado
res, dos Vocales.
Centros qué cuenten de cincuenta y uno a doscien
tos cincuenta, tres Vocales.
Centros que tengan de doscientos cincuenta y un
trabajadores en adelante, cuatro Vocales.
Al mismo tiempo se eligirán tantos suplentes
corno Vocales titulares, a fin -de que éstos puedan
ser sustituidos en caso de ausencia, enfermedad o
9 cese. Unos y otros serán elegidos por los trabajado
res del centro laboral, con arreglo a las mismas nor2
mas de- las elecciones sindicales.
Siempre que lo estime necesario podrá el Dele
gado de Trabajo disponer el aumento del número
d.¿_ trabajadores de la Comisión, designando direc
tamente los nuevos Vocales que han de formar par
te de ella:: los Vocales así designados clsarán al mis
mo tiempo que sus compañeros de Comisión.
También podrán los Delegados de Trabajo remo
ver los Vocales que desatiendan sus obligaciones.
pero deberán hacerlo previa instrucción del oportu
nc expediente, en el que siempre será oída la Orga
nización Sindical.
La Comisión llevará un Libro de Actas, en él
constarán las de todas las reuniones que celebre,
suscritas por los asistentes. Los acuerdos de interés
general se harán públicos en el tablón de anuncios del
Centro de trabajo, y aquellos que afecten personal
mente a algún interesado se les .notificará por escri
to, con expresión de las razones en que se funden y
haciendo constar si son recurribles ante la Comisión
Central de la propia Empresa, si la hubiere, o ante la
Delegación Provincial de Trabajo, así como el plazo
en que* hayan de hacerlo, y que será, en todo caso,
el de diez días laborables, contados siempre desde la
notificación.
La Comisión conocerá, en primer término, de. las
reclamaciones que se formulen sobre aplicación delPlus Familiar ,en el Centro de trabajo. Contra sus
acuerdos podrá recurrirse, 'siempre por su conduc
to, y en el plazo de diez ,días, ante la Comisión Cen
tral dé la Empresa, si la hubiere, y si no, así como
contra los fallos de la Comisión Central, ante la
DelegaCión de Trabajo de la provincia en que traba
je 01 reclamante, en el mismo plazo de diez días. El
filio de la Delegación será recurrible en idéntico
plazo ante la Dirección General de Trabajo, contra
cuyas decisiones -procederán los -recursos estable
cidos en el Reglamento de Procedimiento Adminis
trativo del Ministerio de Trabajo, de 2 de abril
de 1954.
Para .adoptar sus acuerdos sobre derecho. de los
trabajadores al Plus, la Comisión reunirá lasprueba.necesarias, siempre' con audiencia de los intere
sados y con arreglo al clásico principio de que la
prueba es carga del que afirma y no del que niega.
Se establece la presunción eh favor de los acuer
dos de la Comisión, los cuales sólo podrán impug
narse:
1.° Por falta de los requisitos establecidos.
2.° Por no estar suficientemente probados los he
chos en que se funde el acuerdo.
3.0 Por no haber aplicado correctamente las dis
posiciones sobre la materia o la doctrina establecida
Por el Ministerio para su interpretación.
41:° Porque los hechos base del acuerdo resulten
desvirtuados por prueba suficiente e indubitable, que,
en general, no podrán ser ni declaraciones de testi
• gos —a menos que sea también prueba testifical la
base del acuerdo— ni certificaciones de Autoridades,
que no sean de documentos o archivos que custodien,
ni certificaciones fundamentaltnehte negativos.
A medida que se vayan constituyendo los Jurados
de Empresas cesarán las Comisiones a que se refiere
el presente artículo, asumiendo aquéllos las funcio
nes, de éstas." •
Art. '2.° La comprobación de una preferencia no
justificada por razón de capacidad, que se tenga en
favor de un trabajador sin derecho a puntos y la de
cualesquiera infracciones de las normas vigentes so
bre preferencia de colocación de los padres de ,fami
lia numerosa, serán sancionadas con la privación a
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los trabajadores culpables del Plus Familiar durante
dos ,tridestres y con multa de quinientas a cinco
mil pesetas al Jefe de la Empresa. En caso de rein
cidencia, se privará a los trabajadores de los bene
ficios del Plus durante un período que puede oscilar
entre uno y cinco años, y se aumentará hasta el do
ble la sanción impuesta al jefe de la Empresa, el
cual será responsable, aun cuando los hechos no se
hubiesen producido con su equiesceracia expresa.
Art. 3.° Se procederá inmediatamente a la reno
vación de todas las Comisiones distribuidoras del.
Plus Familiar. Las nuevamente elegidas desempeña
rán sus funciones hasta las primeras,. elecciones sin
dicales.
Lo que digo a V. I. a los oportunos efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 24 de enero de 1956.
GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Director General de \Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 31, pág. 754.)
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REQUISITORIAS
Vlorial Rúa juncal, natural de Moaña, barrio de
Fraga, partido y provincia- de Pontevedra, hijo deJesús v de Genoveva, de veinte arios de edad, residente últimamente en dicha localidad, al que se ins
truye expediente por falta grave por no haberse presentado el día 1.° de enero último para incorporarseal servicio de la Armada, por cuenta del primer llamamiento del reemplazo de 1956 ; compai-ecerá, enel plazo de sesenta días, a contar de la publicaciónde la presente Requisitoria, ante el señor juez instructor,. Capitán de Corbeta D. Celestino TarnayoManguero, en la Ayudantía Militar de Marina de
este Distrito, en la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá
,




Dado en Cangas a 20 de enero de 1956.—E! Ca
pitán de Corbeta, Juez 'instructor, Celestino Tama
yo Manguero.
é,
Luis Rial Martínez, natural de Darbo, barrio de
Sierra P., partido y provincia de Pontevedra, hijo
de, Luis v de Aura, de veinte arios de edad, residen
te últimamente en la misma localidad, al que se ins
truye expediente por falta grave por no haberse presentado el día 1» de enero último para incorporarseal servicio de la Armada por cuenta del primer llamamiento del reemplazo de 1956 ; comparecerá, enel plazo de sesenta días, a contar • de la publicaciónde la presente Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta D. Celestino Tamayo'Manguero, en la Ayudantía Militar de Marina de
este Distrito, en la inteligencia de que, de no verifilo, incurrirá en las responsabilidades que señala elartículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Congas a 20 de enero de 1956.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino TamayoManguero.
Agapito Meira Pousada, natural de Darbo, barriode Piñeiro, partido y provincia de Pontevedra, hijode Agapito y de Leontina, de veintearios de edad,residente últimamente en la misma localidad, al que
se instruye expediente por falta grave por no haber
se presentado el _día 1» de enero último para incor
porarse al servicio de la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo de 1956; comparecerá, en el plazo de sesenta días, a contar de la publicación de la presente Requisitoria, ante el señor juezinstructor, Capitán de Corbeta D. Celestino TamayoManguero, en la Ayudantía' Militar de Marina de
este Distrito, en la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades que señalaelsartículo 432 del Código de Justicia Militar.Dado en Cangas a 20 de enero de 1956.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Celestino TamavoManguero.
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